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SUMMARY OF OECD TEST 3051 . NEBRASKA SUMMARY 1110
JOHN DEERE 6130M POWRQUAD-PLUS DIESEL
24 SPEED
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POWER TAKE-OFF PERFORMANCE Location oftests: DI-G e.V. Test Cerrtr-e,1'echnologv
alìd Fanìì inprrts, Max-Eyth-\Veg I, D-64823
Gross-Ur:rst.e<lt, (]crnrany
Dates of tests: Novetnber 2016 to.|anrrary,20l7
Manufacturer: Johtt Deere GrubH & Co., K(ì
N4aunheirn Gerutauy
CONSUMABLE Fluids: Fuel No. 2 Drcsel
Specific graviry converted to60"160'F (I 5'/l 5'C)
0. 8384 Fuel weight 6.99 lbs/gal(0.8 37 hg/l)Diesel
Exhaust Fluid (DEF) 327c aqueorrs r¡rea soli¡tion
DEFweight 9.0? lll:slgal( L1B 7Àgl1,,)Oil SAE l0W-
30 API service classification CJ-4 Transrnission
and hydraulic lubricant John Deere Hy-Gard
fluid Front axle lubricant.|ohn Deere'Hy-Gard
fluid
ENGINE: Make.|ohn Deere Diesel Type lotrr
cylinder vertical rvith two tul'bochargers, air to air
intelcooler and D.8,. F. (diesel exhaust fìuicl) exharrst
treatmenf Serial No, *CD4045U02088 i *
Crankshaft lengthwise Rated engine speed 2100
Bore and stroke4.l9 x 5.00"(,1 06.5 nnn.x 127.0 mm)
Compressionratio l7.0to I Displacement2T6 cu
in (4525 r/) Starting system l2 voltLubrication
pressrrre Air cleaner two paper elements ancl
aspirat-or Oil filter one lull fìow caru'idge Oil
cooler engiue coolartt heat exchauget'for ct'atikcase
oil, r'adiator fol hydraulic and transtnission oil
Fuel filter olìe paper elelttent artd prescraiuer'
Fuel coolerracliator lol purng> returtr fuelExhaust
DOC (cliesel oxiclation catal),st)/DPF (cìiesel
particulate fi lter) Sy.stent aucl SCR(selective catalyst
reductiou) with a vertical lìrumel Cooling medium
temperature control thermostat and valiable speecl
larr
CHASSIS: Type lront rvheel assist Serial
No.* iL06l30MVGGB65275x Tread width rear
65".1 (1654 rirrir) to 105.0" (2666 ntnù lront 55.9"
(1420 ¡n¡n)to 83.5" (2120 nn) Wheelbase l0l.ô"
(2580 mn)fIydraulic control system dilect ettgitre
dlive Transmission select'ive gear' ltxed latio rvith
parr.ial (4) range operator controllecl pou'er shilt
Nonrinal travel speeds mph (hm/h) first 0.93
(.1.)0) secorrd l.l2 (1.8 I ) tlìird 1.35 (2. I 7 1 fo:utl'r
L6 5 ( 2 6 5 ) fi frh 2.28 ( 3 . 6 7 ) sixrb 2.7 4 (4. 4 2 ) sev enrlt
:t.29 (5.29) cighth 3.72 ().98) ninth 4.03 (6.48)
ten tlì 4. 4 7 ( 7 . 2 0 ) elet' e¡tlt 5.3 6 ( 8. 6 2 ) twellth 6. 09
(9.81) thireenth 6.56 (10.56) lot¡rteentlì 7.34
(1 1. 8/) fìlteerr th 8.7 9 ( I 4. I 5 ) sixteenth 9.90 ( I 5. 94 )
severrteerrth | 0.7 7 ( I 7 3 3 ) eighteenth | 1.93 ( I 9. 20 )
nineteenth 13.37 (2 1.52) ¡r'entieth 14.2çt (22.99)
rwerrty-fir'st 16.ll (25.92) nventy-second 17.50
(28.I6) twerìty-tlìild 19.29 () 1.04) trvettty-fout'tlt
23.63 ()8.02)
I )t cscl
( Ì)t¡sl¡¡lìl)¡ t(tt
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¡rr i,rt
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(k?/kw.h) (Au1.h/l) (/l¿) (it¡¡vlititns
MAXIMUM POWER AND FUEL CONSUMPTION
I r)3.0
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VARYING POWER AND FUEL CONSUMPTION
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DRAWBAR PERFORMANCE
UNBALT-ASTED. FRONT DRIVE ENGAGED
FUEL CONSUMPTION CHA-R,ACTERISTICS
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Power at Rated
2t0t ?,.4
Engine Speed-l Ith (C3) Gear
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75lo of Pull at Rated Engine Speed-l 1th (C3) Gear
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DRAWBAR PERFORMANCE
UNBALT-ASTED. FRONT DRIVE ENGAGED. ISOO ENGINE RPM
MAXIMUM POWER IN SELECTED GEARS
Ieverse 0.98 (1.57), l.l7 (1.89), 1.40 (2 26), 1,72
(2.77), 2.38 (3.8)), 2.86 (4.61 ), 3.43 (5.52), 3.88
(6.24), 4.20 (6.76), 4.67 (7.5 1 ). 5.59 (e.00), 6,36
(r0.24), 6.84 (11.02), 7.66 (12.3)), 9.r',i (14.76),
| 0.34 ( t 6. 64 ), 1 1.24 ( I 8.09), 12.45 (20. 0 ) ), | 3.9b
(22. 4 6), 1 4.9r (2 3. 99 ), 1 6.80 (27. 04 ), t 8.26 ( 29. 3 9 ),
20.13 (J2,39),24.4'Ì (19.68) Clutch rvct mr¡ltiple
clisc hydraulicallv actu¿iicd by lo<-rL ¡;cdal Brakes
wet nrulti[)le disc hl,clraulically opelated by two
foot pe<lals that c¿rn be locked toget.hel Steering
hyc|'ostatic Power take-off54O r'1trtt at 1967 cnginc
rPDì or 1000 r¡rru at 1962 elìgilìe rl)rìr Unladen
tractor mass 13205 ll> (5990 hg)
REPAIRS AND ADJUSTMENTS: No repairs
of ¿ì(ljustnìents.
NOTE l: The nrattufacturer' (leclares that the
average tirrte between acLive regenel'ations is 50
hour-s.
REMARKS: All test resrllts \verc cÌetellllirtetl
lronl obser.¡ed clata obtainecl ilt accordattce wit.h
official OECD test procedures. The Illatlr¡facti¡rer's
remote hydraLrlic flow clairn of 2l.l GPM (80 U
?r¿il) with 35 cc puutp \{¡as Dot verified. The
perlonrÌalìce figut'es otr this sutntllatn ivel'e takelì
fì'onr a t.est condr¡cte(l un(ler thc OECD Code 2
test procedure.
Wc. the rrn(lersigne(1, celtily that this is a tlrte
suilurìaly olda¡a frorll OECD Report No.305l'
Nebr"aska Sumrnatv I I 10, Octobel 17,2017 .
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TRACTOR SOUND LEVEL WITH CAB
Front Wheel Drive
Engaged Disengaged
dB(A) dB(A)
lorrl irr I 0tll (ì{). I (ì8.(t
TIRES AND WEIGHT
Rear Tires - No., sizc, ¡rl1 & ¡rsi(/iI'ø)
FrontTires - No., sizc, ¡ll¡ & ¡rsi(f 1'zr.)
Height of D¡'awbar
Static Weighl with operator - Ilcat'
- I;rorìl
-'l r¡tal
Tested Without Ballast
'l wo -l U0/7()lì38:* *" tl2(80)
'llvo 420/701ì24; *44 il2(¿10)
17 .0 irt (110 mm)
8l3it ll> () {t90 kg)
5235 ll) (2J7 5 kg)
t3370 lb (()065 kg)
HYDRAULIC PERFORMANCE with45 cc purnp
( ì^ l'l:( ;()lì\': 2
Qrrick r\ttaclr:No
t.ilì t1,li¡¡1¡"t.'
lvlaxirrrr¡nr f<r'cc cxc¡tcrl tlrr'<>rrgh wlrolc rangc
i¡ Srrstaittcrl l)rcssurc árt <ornllcnsator crrtoffl
ii) Prrrtr¡l rlclivclr ratc rl nrinil¡rr¡trr l)rcssurc:
i ii)l'}rr rrr ¡r ricl ivcr_r' rar c ar rrr¿txi ltrr l r
Irvrlr arrlic ¡rou cr:
[)clivcl-r, |¡r'cssrrl c:
l)orv<r':
ii) l)urlP rlclivcr-r, r'atc irt nrinirlrrnr l)r'cssrlrc;
iii)llrrrr¡r rlclivcrl ratc at rìl¿lxirìurìì
Irvrllarrlic ¡xlrcr':
Dclilct-r' ¡llcssrrlc;
I)rlrr,cl ;
2 x 70 nrrn 2 x 80 Irtnl
1ì()00 lbs (J0.7f N) 8700 lbs ()8.7 hN)
2{Xì0 ¡rsi (201 hur)
twooutlet sets combined
30.9(iPM(117.1 lhnitù
28.7 ()l'M ( I 08. 5 l/nitt.)
2t\,I0¡tsi (l 82 htr)
14.2IlP ()2.9k14/)
single outlet set
3O.4 (il'M ( I I 5.2 l/nit )
28.lGl'M(106.4 llnit)
23\15 ltsi ( I 65 lnr)
3\t.3lil> (29.1hW)
HITCH DIMENSIONS AS TESTED_NO LOA.D
irrch ntn
B
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D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
o
P
o
R
28.3
| 5.4
2t.7
20.7
9.8
8.8
s l.5
t.6
t7.3
22.7
2:.2
45.3
2t.7
4 0.0
8.0
16. 7
38.7
36.4
720
J90
1\t
525
250
224
800
40
439
576
565
I 150
550
101 5
20)
I 186
982
925
NTTL.(20 I 7) OECD tractor test 305 I for John Deere 6 I 3 0M PowerQuad Plus Diesel.
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